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Turquie : désir d’Europe ?
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Le désir d’Europe des Turcs d’Europe se manifeste de trois manières : mobilisation pour les droits
dans les pays d’immigration ; mobilisation pour les droits en Turquie grâce aux transferts des
normes politiques et culturelles ;  association aux initiatives émanant de la Turquie.  Ces trois
modes d’action sont en réalité intimement liés, et ont tous comme référence l’Etat turc, comme
discours, comme source identitaire et comme stratégie politique interne et externe. L’objectif est
à plusieurs facettes : agir sur les politiques des pays d’immigrations en matière d’intégration de
citoyenneté et de reconnaissance de minorité, sur les principes de Droits de l’Homme en Turquie
– notamment la question de minorité – et sur les politiques européennes d’Ankara.  
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